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P OKOK jarakataujathropa curcas. bukanlagisekadartumbuhanbiasayangditanamsekadaruntukmenc ntikkankawasan
atautujuanpertanianlain.
Malahsebelumini, tidakramaiyang
mengetahuibagaimanarupapokok
jarakitu, tetapiselepasatupenemuan
menyatakania mempunyainilai tinggi,
makapokokini kianpopular.
Tidaksepertidi Malaysia,di beberapa
negaralain sepertiIndia, Indonesiadan
Myanmarsebagaicontoh,pokokjarak
telahdigunakansebagaibahanapibio
ataubiofuel.
Di Indonesiamisalnyaterdapatprojek
komunitiyangmanapenduduk
kampungmemanfaatkanpokok
tersebutuntukkegunaanrutinmereka
sebagaibahanbakar.
BerbezadenganMalaysia,pokok
tersebutsepertibaharuhendak
diperkenalkanmeskipunadausaha
untukmenanamnyasetakatini selepas
menyedarinilainyayangtinggiitu.
Sarnaadahargaminyakakan
meningkatsemulaataukekalpada
hargasekarang,semuapihakperlu
menyedaribahawasatuusahaperlu
dilakukanbermulasekaranguntuk
menghasilkanbahanapialternatifatau
khususnyayangberkaitandengan
bahanbio.
Ini keranapergantungankepada
bahanapifosilsecaraberterusanbukan
sahajamengundangrisikopencemaran,
tetapijugalebihberatlagi,ia akan
kehabisan.
Justeru,bahanapibio lebihsesuai
untukdijadikanalternatifsebagaibahan
apisediaada,apatahlagiia lebih
selamat,bersihdanbolehdiperbaharui.
Malaysiabertuahkeranabanyaksisa
bahanyangbolehdijadikanasas
penghasilanbahanapitermasuk
biojisimselain
minyaksawit
biodiesel.
Justeru,
pengenalanpokok
jarakdenganbijinya
yangdikata~an
mempunyal
kandunganminyak
sehingga50peratus,
membayangkanbetapa
bertuahnyanegaraini
yangsuburdengan
pelbagaitanaman.
Hanyayangperlu
dilakukansekarangialah,
sejauhmanakitaproaktif
dengansernuapeluang
tersebutdengan
rnenggerakkansatudana
penyelidikan.untuk
dirnanfaatkanolehsaintis
bagirnenjadikaprninyak
jaraksebagaibiofuelsebagai
saturealiti. ~:;
Setakatini, satudanpada
penyelidikanrnengenainya
sudahmenampakkanhasil
yangrfiembanggakan,
dirnulakansejak2006oleh
pensyarah]abatan
KejuruteraanKimiadanAlam
sekitar,FakultiKejuruteraan,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Prof MadyaDr.RobiahYunus.
la bermulaapabiladicabarseorang
rakannyasupayamencuba
menghasilkanminyakdaripadapokok
jarakataudisebutjarakpagarpada
2006.
Baginya,'cabaran'tersebuttidak
menimbulkanmasalahbesar
memandangkanbidangpenyelidikan
yangmenjadikepakarannyaselamaini
berkaitankejuruteraankiinia.
Malah,Dr.Robiahsebelumterlibat
dalampenyelidikandanpembangunan
(R&D) minyakpelincirdaripada
minyaksawit.
Geran IRPA
Projektersebutdilaksanakan
menerusisatupenyelidikanyang
dibiayaiolehgeranSkimPenumpuan
PenyelidikanDalamBidangKeutamaan
(IRPA) bermulapada2000.
Menerusipenyelidikantersebut,Dr.
Robiahberjayamenghasilkansejenis
minyakpelinciryangbeliaunamakan
Rysoiliaituminyakpelincirmesraalam
yangdihasilkandaripadakelapasawit
denganmenggunakankemudahan
makmalLembagaMinyakSawit
Malaysia(MPOB) berjayadisiapkan
padapenghujung2003.
Minyakpelincirsintetiktersebut
dihasilkandaripadarninyaksawit
menerusibeberapatindakbalasbag!.
menghasilkanbahanasasnyayang
dinamakanpoliolester.
Kini beliauberjayamemanfaatkan
biji jaraksebagaibahanasas .
penghasilanbiofuelmenerusisatu
prosestertentudandidapatilebihsesuai
berbandingrninyaks_awit.
lni keranakatanya,dalamkeadaan
suhubilik, minyakpokokjarakwujud
dalambentukcecairmanakalaminyak
sawitmentahdalam
keadaanbekuyang
rnemerlukania
dicairkanterlebih
dahulu.
Selainbolehdijadikan
biofuel,minyakpokok
jarakjugabolehdigunakan
untukmenghasilkanpelincir,
sarnasepertiyangdilakukan
terhadapminyaksawit.
Malah,harganyalebihmahal
berbandingrninyakpelincirdaripada
yangadasekarangini padakuantiti
yangsarna.
MenurutDr. Robiah,denganmodal
pernbiayaaanpenyelidikandaripada
TechnoFund(KementerianSains,
TeknologidanInovasi)yangmencecah
RM 4.5juta,beliaumenjalankan
penyelidikantersebutdenganrneng-
gunakankaedahtertentuyangsesuai.
Apayangbeliaulakukanialah
denganmencampurkanbahantertentu
kepadarninyaktersebutbagi
mengurangkankandunganasidlemak
bebasyangtinggi
"Sekiranyaini tidakdilakukan,maka
ia tidakakanmenghasilkanminyak
pelincirsebaliknyacecairberbuih
sepertisabun;'katanya.
Justeru,sejenisbahankirniaperlu
dicampurkanuntuk 'membasuh'atau
meneutralkanasidlemakbebas
tersebut.
Sarnasepertiminyaksayuranlain,
sepertikanola,reepseed,kandungan
asidoleikyangtinggidalamminyak
pokokjarakini menjadikannya
berbandingminyaksawityang
mengandungiasidpalrnitikyangtinggi.
Bagaimanapundalarnkeadaanbiasa,
minyakpokokjarakbolehdigunakan
teruskejenterasekiranyapalam
pencucuhnyadiubahsuaiterlebih
POKOK
JARAK
dahulu.
"Jika ketikaini kandunganbiodiesel
yangadarnenggunakanlimaperatus
rninyaksawit,penggunaanrninyakjarak
bolehrnencapaisehingga20peratus.
rnanakala80peratuslagirnerupakan
diesel;'katanya.
Dengankejayaantersebut,beliau
bekerjasarnadenganLernbagaGetah
Malaysia(LGM di bawahKernenterian
PerusahaanPerladangandanKornoditi
untukrneningkatkankawasan
penanarnanpokokjaraksupaya
sebarangusaharnengkornersialkannya
disokongolehpengeluaranbahan
rnentahsecaraberterusan.
Selainitu, usahasedangdilakukan
untukrnenghasilkanrnesinrnengopek
buahjarakuntukrnendapatkanbijinya
rnernandangkankerjatersebutakan
rurnitdan.rnernerlukantenagaburuh
yangramaL
Padarnasasarna,rnesinrnenghasilkan
rninyakperludihasilkanbagi
rnernbolehkanprosestersebutlebih
rnudah.
Mesintersebutrnungkinrnudahdan
rnudahalih supayasenangdikendalikan
olehgolonganpenanam.
MenurutDr.Robiahlagi,dengan
bantuandariTechnoFund,kilang
rninyakpelincirbolehdibinabagi
rneningkatkanhasiltarnbahrninyak
sawitataupokokjarak.
Hakikatnyakatabeliau,
rnernanfaatkanpenggunaanjathropa
ataupokokjarakbukanbertujuan
untukbersaingdenganrninyaksawit,
sebaliknyasatualtematifkepada
rninyaksediaada.
